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         Penulis 
INTISARI 
 
 Untuk menanggulangi bahaya korosi pada logam akibat proses perusakan 
material yang terjadi disebabkan oleh pengaruh lingkungan disekelilingnya yang 
berupa sinar matahari, udara maupun air, dapat dilakukan dengan memberi lapisan 
nikel (Ni) dengan metode electroplating. Penelitian ini akan mencoba bereksperimen 
dengan melakukan variasi waktu pelapisan dan konsentrasi, untuk mengetahui 
perbedaan berat hasil lapisan nikel dari variasi waktu dan konsentrasi yang ditentukan. 
 Tahapan yang dilakukan dalam proses pelapisan, yaitu pembersihan secara 
mekanis, pencucian dengan alkalin, pencucian dengan asam, dan pelapisan nikel. 
Tahap pembersihan secara mekanis bertujuan membuka pori – pori benda kerja dan 
menghaluskan permukaan benda kerja. Tahap pencucian dengan alkalin bertujuan 
menghilangkan lemak / minyak yang menempel pada benda kerja. Tahap pencucian 
dengan asam bertujuan membersihkan karat yang masih menempel. Pada tahap 
pelapisan dengan nikel, benda kerja dimasukkan kedalam larutan elektrolit dengan 
kondisi operasi sesuai dengan variabel yang ditetapkan dan dijalankan. 
 Hasil yang diperoleh yaitu pelapisan terbaik terjadi pada konsentrasi larutan 
elektrolit ketiga dengan konsentrasi larutan NiSO4 sebanyak 380 gram/liter, NiCl2 
sebanyak 60 gram/liter, dan H3BO3 sebanyak 45 gram/liter dengan waktu pelapisan 
10 menit, dimana diperoleh selisih berat lapisan sebesar 0,054 gram dan sifat fisik 
benda kerja yang diperoleh juga baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
 Sejalan dengan perkembangan industri serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, penggunaan logam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 
Dengan demikian, logam harus tampil dengan kondisi sesuai yang dibutuhkan, 
misalnya penggunaan logam untuk perhiasan, maka logam harus tampil indah dan 
menarik. Untuk peralatan rumah tangga harus kuat dan awet, dan seterusnya. Atas 
dasar tersebut, dibutukan suatu upaya untuk mempercantik maupun melindungi 
logam dari bahaya kerusakan atau korosi. 
 Kata korosi berasal dari bahasa latin “corrodere” yang artinya perusakan 
logam atau berkarat. Korosi adalah proses degradasi perusakan material yang 
disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Yang dimaksud pengaruh 
disekelilingnya dapat berupa udara atau sinar matahari, embun, air tawar, air laut, air 
sungai, air tanah, air kapur, tanah pasir berbatu – batu. (Rachmat Supardi, 1997) 
 Menanggulangi terjadinya bahaya korosi, dapat memperkecil kemungkinan 
terjadinya suatu kerugian. Agar logam tidak mudah rusak akibat pengaruh lingkungan 
maupun korosi, maka perlu dicari cara untuk menaggulanginya. Salah satu cara yang 
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digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap korosi adalah dengan 
memberikan lapisan pelindung dari logam. Pelapisan logam dapat dilakukan dengan 
beberapa cara, yaitu secara pelelehan, semprot, endap, vakum, sherazing, rich coating, 
dan electroplating.      (Saleh, A. Arsianto. 1995) 
 Untuk melindungi logam dengan proses electroplating dibutuhkan listrik arus 
searah (DC), elektrolit yang disesuaikan dengan lapisan yang diinginkan, logam 
pelapis (anoda), dan benda kerja yang akan dilapis (katoda). Didunia industri ada 
beberapa macam logam yang sering digunakan dalam proses pelapisan secara 
electroplating, yaitu tembaga (Cu), nikel (Ni), dan krom (Cr). 
 Nikel merupakan logam yang banyak digunakan dalam industri pelapisan 
logam. Nikel mempunyai sifat tahan terhadap korosi,memiliki kekerasan dan 
kekuatan yang cukup, keliatan yang baik, serta memiliki daya hantar listrik yang baik. 
Nikel berwarna putih keperak – perakan, berkristal halus, sehingga apabila dipoles 
akan tampak bentuk yang indah dan mengkilap. 
 Pada proses electroplating, terutama pelapisan nikel, untuk mendapatkan hasil 
pelapisan yang baik, maka diperlukan kondisi operasi yang sesuai, diantaranya waktu 
pelapisan dan konsentrasi larutan elektrolit. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi 
hasil pelapisan yang terbentuk. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui waktu pelapisan terbaik dari proses electroplating dengan nikel. 
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I.2 Tujuan Penelitian 
1. Memberikan sifat dekoratif pada logam yang dilapis 
2. Melindungi logam dari korosi 
3. Mengetahui perbedaan berat hasil pelapisan nikel dari variasi waktu 
yang dibuat. 
4. Mengetahui kondisi operasi terbaik dari proses pelapisan besi dengan 
nikel. 
I.3 Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan 
informasi kepada masyarakat teknik, serta lembaga pendidikan teknik khususnya 
yang menggeluti bidang pelapisan logam. 
